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RINGKA.SAN 
Salah satu komoditi ekspor dari sub sektor perikanan 
yang potensial untuk dikembangkan adalah rumput laut. 
Tidak hanya karena permintaan yang tidak kunjung 
surut, tetapi juga karena Indonesia memiliki daya dukung 
sumber daya yang ideal bagi pengembangan rumput 
laut. Penggunaan rumput laut ini selain dikonsumsi dalam 
keadaan segar dapat juga dikonsumsi dalam bentuk olahan 
berupa: manisan, cendol, dodol, puding dan dalam bentuk 
minuman sari rumput laut. 
Bentonit banyak dikembangkan sebagai bahan 
penjernih. Bahan penjernih ini adalah untuk memperbaiki 
mutu minuman sari rumput laut. Bahan baku yang digunakan 
adalah rumput laut Eucheuma cottonii. 
Pembuatan minuman sari rumput laut dilakukan melalui 
beberapa tahap yaitu: pencucian bahan, perendaman, 
penirisan, penimbangan dan pemotongan, blanching, peng-
hancuran, penyaringan I, penambahan gula pasir, bentonit 
dan asam sitrat 10% {pH 4,5), pemanasan 60°C selama 3 
menit, penyaringan II, pembotolan, exhausting, penutupan 
botol, pasteurisasi, penyaringan III dan penyimpanan 
selama tujuh hari. 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh 
berbagai konsentrasi bentonit terhadap mutu minuman yang 
dihasilkan. Adapun rancangan percobaan yang digunakan 
adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan menggunakan 
satu faktor dan masing-masing dilakukan 4 kali ulangan. 
Konsentrasi bentonit (0%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1%) b/v. 
Analisa yang dilakukan meliputi total padatan 
terlarut, kekeruhan, kadar gula reduksi, warna tintometer, 
organoleptik (warna, rasa, aroma) dengan metode skoring 
skala garis dan pH. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentraai 
bentonit berpengaruh nyata terhadap total padatan 
terlarut, kekeruhan, kadar gula reduksi, warna tintometer, 
organoleptik rasa, warna dan aroma. 
Selama penyimpanan maka konsentrasi bentonit 1.0% 
menghasilkan minuman sari rumput laut dengan mutu terbaik 
dimana parameter yang diamati meliputi: pH (4.57), total 
padatan terlarut terendah (18.99°Brix), kekeruhan terendah 
(159 FTU), kadar gula reduksi terendah (0.04218%), warna 
tintometer terendah (0.175), kesukaan aroma tertinggi 
6.92 (menyukai), rasa tertinggi 6.38 (menyukai), tetapi 
kesukaan warna terendah 6.51 (menyukai). 
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